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RECUERDO Y CONSECUEIÍCIO 
E n esta semana se cumplen los 
ocho años de aquellos días que cul-
minaron el 8 de Febrero de 1937 con 
la liberación de Málaga.Es para nos-
otros esa fecha como un nuevo ani-
versario local digno de recordarse, 
porque a los seis meses de haber 
sido libertados del dominio marxista, 
con su secuela de crímenes y horro-
res, vivimos unos días con la zozobra 
optimista y alegre de los preparati-
vos de aquella audaz operación que 
significó un paso agigantado para 
variar felizmente el curso de la gue-
rra de Liberación Nacional. Al ser 
reconquistada nuestra capital, Ante-
quera dejó de ser frente de combate 
y pudo respirar satisfecha viendo 
alejarse 1« amenaza que milagrosa-
mente no pasó de serlo durante aque-
llos seis largos meses. Por eso entre 
las efemérides locales debe figurar 
esta fecha por lo que para Antequera 
significó y porque nuestra ciudad fué 
«Leje de la victoriosa operación, 
viéndose con tal motivo honrada por 
nuestro Caudillo FJanco, en persona, 
y por el ilustre general Queipo de 
Llano y su Estado Mayor. 
A los ocho años de este aconteci-
miento conviene hacer unas feflec-
ciones y sacar una consecuencia, a 
la vista del panorama que el mundo 
nos ofrece. Gomo ha dicho un escri-
tor recientemente, produce horror 
pensar en lo que hubier<f sido de 
España si al iniciarse la actual con-
flagración mundial hubiésemos esta-
do regidos por un Gobierno frente-
populista, constituido por secuaces 
de los múltiples partidos que se dis-
putaban el Poder y restaban a éste 
autoridad, fuerza, eficacia y libertad 
para realizarla verdadera política: la 
que convenía a los intereses nacio-
nales, sin ser arrastrados por los 
extraños. «Soñaban esos desdicha-
dos—ha dicho Franco—con que Es-
paña hubiese intervenido en la con-
tienda; cualquier desastre para ella 
les parecía bueno, con tal de saciar 
sus apetitos..» 
Sin duda que, con un Gobierno así, 
ligado a compromisos extranjeros. 
España habría entra^er^n-MOMjpitren-
da y soporíS^b í ^ s y h ^ ^ ^ r de la 
guerra y los^S^fingdggí^stanan a 
estas horas dando su sangre y sus 
vidas para defender hegemonías e 
intereses ajenos a nuestra nación. 
Afortunadamenfe España se ha 
podido salvar de la guerra por desig-
nio providencialj y porque su neutra-
lidad ha sido mantenida por un Poder 
fuerte y vigilante, lleno de aciertos en 
su política exterior, qué ha sabido 
merecer el respeto extranjero y pro-
curar interiormente una situación 
envidiada, que nunca podremos ala-
bar bastante los que nos preciamos 
de españoles. 
• Cosa frágil llega a ser la] for-
taleza cuando no la respalda la 
razón; pero cuando a ésta se suma 
la Unidad que es fortaleza, y la 
ayuda de Dios, nada ni nadie nos 
puede inquietar.» 
FRANCO 
V O Z P E L A F A L A N G E 
J i son ledos los que esfin 
No está en nuestro ánimo señalar 
a nadie. Los fulanismos quedan 
desterrados de nuestros modos falan-
gistas. Bien es verdad que nuestra 
manera de ser y nuestro estilo es 
claro, valiente, diáfano, dicho y eje-
cutado con la gallardí del que está 
dispuesto a dar la vida en holocaus-
to de la Patria, tal y cerno lo conci-
bió nuestro Precursor y de como lo 
está formando nuestro invicto Cau-
dillo. Nada de violencias. La guerra 
la concebimos útil para mayores em-
presas. Somos amigos del amor y 
de la paz. Por el amor y la paz de 
España hicimos la guerra que nos 
dió la victoria, recuperando la Patria 
para la Justicia Social que predicara 
un día José Antonio y que con mara-
villosa valentía la van imponiendo a 
derecha e izquierda nuestros mandos. 
Y si esto lo sentimos en general, es 
natural que lo apliquemos en primer 
lugar a nuestra familia de camaradas 
locales a los que sólo queremos ha-
cer un llamamiento formal, claro, 
lleno de fraternal sinceridad- Quere-
mos que cada cual sea en este caso, 
su propio juez. Apelamos a la con-
ciencia de cada uno para que se diga 
a sí Mismo si sabe cumplir con 
los deberes que le impone el 
solemne juramento que tiene rubrica-
do con su propia mano al pedir su 
filiación. Queremos que sea la propia 
conciencia la que diga, en cada caso, 
si el carnet que guarda de la ^Falan-
ge, es más que una cartulina y un 
retrato pegado a ella al azar, ó si, por 
el contrario, le recuerda la dignidad 
que se precisa para poseerlo, recor-
dándole el proceso histórico que dió 
lugar a que s" prodigara de la forma 
que hoy lo está. Deseamos la paz 
espiritual de nuestros camaradas y 
llamamos a su conciencia con el alda-
bonazo que el título de este comen-
tario supone. Queremos llamarle 
acaso con estrépito en la forma, peí o 
con amor en el fondo para que des-
pierte y desempolve ese uniforme que 
tantas emociones tuvo en los días de 
nuestra victoriosa Cruzada, para que 
cuando suelva a cubrir su pecho con 
la camisa azul, vieja o nueva, se sien-
ta orgulloso de acariciarla con el 
latido de un corazón dignó de ser 
relicario de emor. 
Queremos recordarle que nues-
tro uniforme es digno de todo el que 
sepa ser hombre y español y que no 
sirvió jamás para vestir el maniquí 
de una sastrería ni ha de ser prenda 
a propósito para Ailequín. 
Aprovechamos esta oportunidad 
para hacer una solemne convocato-
ria de ingreso en nuestra gloriosa 
Falange de todos aqu¿llos que se 
crean dignos de representar a la Es-
paña Nacional-Sindicalista. 
Y terminamos repitiendo lo tan 
sabido por nosotros, para salir al 
paso de los comentarios tan tendfn-
ciosos como mal intencionados que 
atribuyen estas convocatorias a opor-
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tunista reclificación de principios, 
que no caben en los ideales ni en los 
modos de nuestro Movimiento. Nues-
tra doctiina, signo inconmovible, y 
nuestros modos, siguen siendo los 
nuestros, acoplados a las circunstan-
cias; por eso han dejado de ser, por 
el momento, los violen'os que pro-
porcionaton los grandes éxitos en la 
difícil lucha de los tiempos heroicos 
de la Falange antigua. Que pidan a 
Dios nuestros enemigos no dar moti-
vo que nos haga volver a aquellos 
métodos para los que no ha perdido 
la Falange ni la memoria ni el coraje. 
Nada más, ni nada menos. 
¡iARRIBA ESPAÑA!! 
LA SANTA BULA 
Hoy domingo 4 de Febrero se hace la 
publicación de la Bula en todas las parro-
quias de la diócesis de Málaga. 
Los privilegios de la antigua se pro-
rrogaa por un mes después cíe publicada 
la nueva, con el fin de que todos los fie-
les puedan adquirirla cómodamente y el 
retraso de unos cuántos días después de 
la publicación no sea causa de inquie-
tudes o intranquilidad de conciencia. Por 
tanto e l tiempo en que debe adquirirse la 
Santa Bula en el presente año, es el com-
prendido desde el 4 de Febrero al 4 de 
Marzo, toda vez que en esta última fecha 
terminan los privilegios de la anterior. 
La Bula dé la Santa Cruzada es un pri-
vilegio singularísimo que la Santa Sede 
viene dispensando a España y del cual 
debemos hacer grande aprecio, los espa-
ñoles. 
Por ley general de la Iglesia lodos los 
fíeles están obligados, desde la edad que 
la misma ley determina, a guardar absti-
nencia de carne todos los viernes del 
año, ayuno todos los días de la Cuares-
ma; y abstinencia y ayuno juntamente el 
miércoles de Ceniza, los viernes y sába-
dos de Cuaresma, los tres días de cada 
una de las cuatro Témporas y las Vigilias 
de Pentecostés, Asunción, Todos los 
Santos y Natividad de! Señor. 
En virtud d H a Santa Bula esta obli-
gación queda reducida a lo siguiente: en 
cuanto a la abstinencia, obliga los vier-
nes de Cuaresma, los viernes de las cua-
tro témporas y las vigilias de Pentecos-
<Todo el reforialeciniiento del 
Estado y toda la reorganización 
económica irán encaminados a que 
se incorporen al disfrute de tas 
ventajas esas masas enormes des-
arraigadas por la economía liberal 
y por el conato comunista. 
J O S E ANTONIO 
t 
D. E. P. A. 
E L S E Ñ O R 
D. Antonio García García 
jj. que faj^ció el día 2 del corriente, a los 97 años de edad, 
hatiTendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
de Su Santidad. 
Su director espiritual; sus desconsolados hijos, don 
Rafael, don Francisco, don Antonio y don Juan Garda 
Prieto; hijas políticas, nietos; hermanas, doña Josefa y 
dúña Asunción; hermana política, doña Ana Cabello; 
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración pbr su 
alma, y asistan al funeral que se celebrará mañana lunes, 
á las nuevé, en ¡a iglesia parroquial de San Sebast ián, por 
cuyes favores les quedarán agradecidos. 
tés, Asunción y Navidad; en cuanto a los 
ayunos: los miércoles, viernes y sábados 
de Cuaresma y las tres vigilias antes 
citadas. 
Pero hoy en virtud de una nueva con-
cesión del actual Romano Pontífice, 
hecha en atención a las gravísimas difi-
cultades por que atraviesa el mundo, 
esta ley queda cari totalmente dispensa-
da, pues obliga solamente: al ayuno sólo 
el miércoles de Ceniza; al ayuno con 
abstinencia el Viernes Santo. 
Para gozar de esta tan amplia dispen-
sa hay que tomar la Bula conforme a la 
siguiente escala: 
Aquellos cuyos ingresos anuales no 
excedan de 5.000 pesetas abonarán : 
Por el sumario, 1 peseta. 
Por el indulto, 1 » 
Aquellos cuyos ingresos sean superio-
res a 5.000 pesetas y no excedan de 
10.000 abonarán : 
Por el sumario, 5 pesetas. 
Por el indulto, 5 » 
Aquellos cuyos ingresos sean superio-
res a 10.000 pesetas y no excedan de 
25.000, abo. iarán: 
Por el sumario, 10 pesetas. 
Por el indulto, 10 » 
Aquellos cuyos ingresos excedan de 
25.000 ptas. abonarán : 
Por el sumario, 25 pesetas. 
Por el indulto, 25 » 
La mujer casada debe lomar el suma-
rio y el indulto de la misma clase que su 
marido. 
Los hijos de familia sin ingresos pro-
pios deben tomarlos d? ínfima clase. 
Los pobres están dispensados de la 
ley general de ayunos y abstinencias y 
por tanto no tienen necesidad de lomar 
la Bula. 
Pero los que, no siendo pobres, no to-
maren la Bula o no la tomaren de la cla-
se que les corresponde conforme a sus 
ingresos anuales no pueden gozar de 
este gran privilegio y quedan obligados 
a la ley general de ayuno y abstinencias. 
N O E S C O R V I N A ! 
Se ha reciDidd nueva remesa de 
B A C A L A O 
blanco y sin escamas 
A 7f90 K I L O 
LA C A R R E R A 
GENERAL RÍOS, 34 
QUINTAS 
Para un asunto de su interés, deberá pre-
sentarse en este Negociado, el soldado volun-
tario de la División Azul, Diego Brcnes 
García. 
Antcquera 2 de Febrero de 1945. 
CL SOL DE \NTEQÜEHA 
CASA NUEVO Calzados -fmnlireros miseria confecciones i rsj F" A N x e 4- -o-
L a reforma de !a Ley 
hipotecaria 
POR DON RAFAEL GARCÍA REPARAZ, 
' NOTARIO 
I I I 
Expuestas en números anteriores las 
directrices fundamentales de la reforma, 
réstame indicar algunos puntos concre-
tos que modifican el derecho anterior o 
censagran normas que ya había procla-
mado la jurisprudencia. 
Esto ocurre con el principio fundamen-
tal de la buena fe que en forma tímida y 
fragmentaria había recogido el Tribunal 
Suprem©. Hay un principio ético general 
que impide proteger la mala fe; este prin-
cipio demina hoy toda la esfera dé la 
contratación y es tanto más necesario 
cuanto más rápida se desenvuelva la 
vida jurídica; en estos tiempos, por tanto, 
de contratación afanosa y en que los 
cambios de dominio se suceden con ra-
pidez de vértigo, la protección de la bue.-
na fe es un imperativo de la contrata-
ción, porque el tráfico atropellado, es 
campo abonado para el fraude y el 
engaño. 
No basta, por c®nsiguiente, Ja inscrip-
ción en el Registro:es necesaria la buzna 
fe en el adquirente; pero aquí la buena y 
mala fe tienen un sentido compktaraente 
distinto al vulgar y civil; no se trata de 
mostrar una intención, fraudulenta, un 
ánimo de perjudicar, sino de conocer o 
desconocer los vicios de la adquisición, 
es decir, no es una situación volitiva sino 
intelectual. El que conoce que quien ven-
dió no era dueño o que ya había vendido 
a otro con anterioridad o que simuló su 
estado civil o edad para poder vender, 
por su mero conocimiento no goza de la 
protección del Registro, Por tanto, la 
buena fe es sencillamente desconoci-
miento de la situación real, Pero la bue-
na fe se presume siempre mientras n© se 
pruebe lo contrario; prueba, por cierto, 
bien difícil. 
Las informaciones posesorias quedan 
suprimidas en la nueva ley: la posesión, 
como hecho, no puede reflejarse en el 
Registro porque este tutela, ampara y 
garantiza los derechos sobre los bienes 
inmuebles, pero en modo alguno circunS' 
tancias de hecho. Claro que el propieta-
rio, el usufructuario, al inscribir su dere-
cho, reflejan c inscriben su derecho a 
poseer, pero esto no quiere decir que 
posean de hecho, materialmente, que 
tengan la cesa. Por tanto, en una con-
tienda judicial que verse sobre el hecho 
de la posesión, la inscripción nx favorece 
ni perjudica, es indiferente. 
Y lo que se dice de la posesión mate-
rial puede repetirse de cualquier circuns-
tancia de hecho; y a este propósito, 
aunque ello nada tenga que ver con la 
reforma, hay que deshacer un error ,nuy 
arraigado: el Registro nada prueba, ni, 
per tanto, favorece al inscrito respecto a 
circunstancias de hecho: Si sobre un 
solar se edifica una humilde casa, nada 
impide que el dueño describa un palacio 
y el tercero que compre no podrá fiarse 
de esta descripción. El dueño de una 
finca puede declarar la existencia de un 
manantial caudaloso, exagerando la im-
portancia de una pequeña fuente; el ter-
cero que compra no puede fiarse de la 
inscripción que sólo le garantiza que 
aque} señor es dueño de la finca y de lo 
que edificó sobre ella y del agua que pudo 
alumbrar, pero nada más. Y es adverten-
cia muy importante que la capacidad de 
las partes funciona como presupuesto de 
hecho de la inscripción, en muchos casos, 
o sea que no siempre se proteje contra 
la incapacidad del contratante. 
Innovaciones muy importantes son las 
que se refieren a la prescripción. Puede 
decirse, en términos generales, que se 
dará muy difícilmente la prescripción 
contra tercero. Sin embargo, habría que 
distinguir: a) Hay un titular inscrito y 
frente a él un poseedor jue está pres-
cribiendo; si continúa poseyendo Juran-
te todo el tiempo necesaiio—10, 20, 30 
años, según los casos—y la finca no se 
trasmite en ese tiempo, el poseedor aca-
ba por convertirse en dueño, fe) Si mien-
tras está ©tro prescribiendo el titular 
transmite a un tercero, a este último no 
le perjudica el tiempo transcurrido, y, 
por tanto, se interrumpe la prescripción 
siempre que sea de buena fe, y, por tanto, 
desconozca que un tercero posee para 
prescribir. Lo "mismo ocurre si ya había 
pasado el plazo de prescripción contra el 
titular y el tercero que adquiere ignoraba 
esta circunstancia. Aquí el poseedor no 
puede quejarse, pues pudo haber evitado 
la transmisión, una vez vencido el tiem-
po, interponiendo una acción reivindica-
toría y anotando preventivamente la de-
manda. Pero en ambos casos el tercero, 
dentro del año de su adquisición, ha de 
reaccionar contra el poseedor; en otro 
caso se entiende que lo tolera. 
Estos son, a grandes rasgos, los extre-
mos objeto de innovación en la nueva 
Ley Hipotecaria, que creemos bien orien-
tada, de técnica moderna y cuyas venta-
jas se dejarán sentir tan pronto como 
entre en vigor; su vigencia está señalada 
para primero de Julio próximo. 
*No nos importan hombres vie-
jos y torcidos. Nos importan los 
combatientes de ayer y los hom-
bres de mañana.» 
FRANCO 
Para bodas y bautizos 
Servicio especial y esmerado. 
Bar S a n S e b a s t i á n . Teléfono 75 
Clínica LOPEZ m 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X :: D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (jante al Cine Tor'%»l 
TELEFONO 102 
A £ t R A i > o re : 
¿NECESITÁIS DINERO? 
E l Pósito Municipal esté procediendo 
al reparto de sus fondos. 
Préstamos con hipoteca hasta 32.500 
pesetas al 5 por 100 sin ningún otro 
gasto, por estar exentos de Utilidades y 
Derechos reales. Se concede ¡para canee -
larlos, plazo hasta diez años. 
loslitits liriQoal di Mmu Media 
i ro umm 
CALIFICACIONES TRIMESTRALES 
Se encuentran en la Spcretaría de este Ins-
tituto, las calificaciones obtenidas por los 
alumnos oficiales de este Centre durante el 
pasado trimestre, que deberán ser lecogidas 
por los padres o tutores de dichos alumnos, 
previa presentación del último recibo de per-
manencias. 
Antequera 27 de Enero de 1945. 
SEGUNDO PLAZO DE MATRÍCULA 
Los alumnos de este Centro que sólo abo-
naron el primer plazo de matrícula en el pasa-
do mes de Septiembre, satisfarán en el próxi-
mo mes de Febrero el importe del segundo 
plazo, que comprende los conceptos siguientes 
En papel de pagos al Estado (por 
inscripción de matrícula) 20,— Ptas. 
Derechos académicos(en metálico) 10.— » 
Total 30. 
Los beneficiarios de títulos de Familia nu-
merosa exhibirán el documento que les acre-
dite como tales para el presente año 1945, con 
objeto de que les sea aplicada la exención o 
reducción correspondiente. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesados, haciéndoles saber que los 
que no lo efectúen en el mes expresado, po-
drán hacerlo Júrente el mes siguiente, siem-
pre que justifiquen debidamente ame la Direc-
ción de este Centro la imposibilidad en que se 
encontraron para hacerlo en P! tiempo señala-
do y abonen el doble de los derechos corres-
pondientes. 
Antequera 27 de Enero de 1945. 
EL SEC»ETARIO, 
Fernando Mañas Jiménez. 
— ttgliia 1.» — EL SOL DE ANTEQUERA 
La Madre C a m i del Niña Jesis 
En la tarde del día 2, fiesta de la 
Purificación de Nuestra Señora, se 
ha incoado en la capilla del palacio 
episcopal ce Málaga, la causa de 
beatificación y canonización de la 
que fué ilustre dama antequerana, 
sierva de Dios M. Carmen del Niño 
Jesús González Ramos. 
Presidió el acto nuestro Prelado, el 
Excmo, y Rdmo. ^eñor doctor don 
Balbino Santos Olivera, quien en 
sentidas frases elogió la inextingui-
ble santidad de la Iglesia, que no 
cesa de producir admirables ejemplos 
de vida cristiana. Se felicitó por ser 
en su diócesis donde se había dado 
este nuevo fruto de bendición, y feli-
citó asimismo a la Congregación de 
Terciarias Franciscanas de los Sagra-
dos Corazones de Jesús y de María, 
que la sierva de Dios fundara, por 
haber conseguido sea incoado el pro-
ceso, lo que con tantas ansias 
desearon. 
Después de examinar su excelen-
cia reverendísima el nombramiento 
oficial de vicepostu'ador, que presen-
tó el interesado, M. R. P. Rafael Ma-
ría de Antequera, superior provincial 
de los Padres Capuchinos de Anda-
lucía, procedióse a la constitución 
del Tribunal, qué fué en la forma 
siguiente: 
Juez delegado, M. ¡. señor doctor 
don León del Amo, canónigo docto-
ral y provisor; jueces adjuntos, muy 
ilustrísimo señor don Salvador Cas-
telví Oller, canónigo magistral, y 
reverendo don José Soto; promotor, 
M. 1. SÍ ñor don Diego Gómez Lucena, 
dignidad de arcediano; notario, reve-
rendo don Fermín Echevarría, y 
pronótario, Rdo. don Luis Soto. 
Terminado el juramento de los 
señores citados, al que precedió el 
dé S. E . Rdma,, el nombrado vice-
t)Ostulador, repartió entre los presen-
tes, ejemplares de la biografía de la 
sierva de Dios, titulada «Flor Ante-
querana^ así como del articulado, y 
estampas de la honorada con facsí-
mil de su firma. 
Ai acto asistieron el R, P. Enrique 
de Umbrete, superior de la tesiden-
cia de Capuchinos de Melilla, confe-
sor de las Religiosas Terciarias Fran-
ciscanas de aquella ciudad; y por la 
Congregación, la Rdma. M. General, 
sor .Inés de la Sda, Familia y la 
M. secretaria, sor María Cecilia de 
San Gabriel, que ostentaba la repre-
sentación de las dos comunidades de 
Antequera, y la Rda. M. Carmen del 
Niño Jesús Santos de la Cámara, 
sobrina de la sierva de Dios, la cual 
ostentaba asimismo la representa-
ción de la Casa de Málaga, de la que 
es superiora. 
Desde estas líneas damos la más 
cordial enhorabuena a la Rdma. ma-
dre General y a toda su benemérita 
Congregación, a la vez que nos feli-
t i nuevo Bar Cinema 
El café, romo lugar de descanso y 
esparcimiento punto de cita, reunión 
y convivencia social, constituye en 
España una institución mantenida 
desde tiempos lejanos, pese a las vi-
cisitudes de las épocas y variación 
de costumbres, pudiendo decirse de 
éstas que su evolución ha sido 'preci-
samente favorable para el café, aun-
que éste halla tenido que adoptar un 
nuevo vocablo titular de importación. 
Hoy los términos café y bar con-
funden, por lo menos entre^nosotros, 
porque el bar, de ascendencia ameri-
cana, con el esnobismo del alto mos-
trador y de los taburetes que apenas 
sirven para sustentarse y que por su 
inestabilidad parecen ideados para 
que el cliente consuma el refrigerio 
y se marche pronto, dejando el sitio 
a otros, es lo contrario del café tra-
dicional, que da acogida cordial, in-
vitando al largo reposo y a veces 
cumple funciones de bogaren la vida 
de muchos españoles. 
Así el bar de ahora tiene entre nos-
otros que ser como el café de antes, 
con la mejora que se quiera de sus 
instalaciones y modernismo de su 
presentación, que esto sólo viene a 
hacerlo más grato y confortable, y 
sobre todo a darle un tono de buen 
gusto, a lo que obliga,sobre todo, esa 
variación de costumbres a que antes 
aludíamos, y que es precisamente la 
del acceso frecuente de la mujer a es-
tos establecimientos que antiguamen-
te,por lo menos en poblaciones como 
Antequera, parecían reservados a 
los hombres. Hoy las mujeres, tanto 
casadas como solteras, sin que a na-
die cause extrañeza, tienen en el bar 
un lugar para descansar, consumir y 
charlar, para perder, en fi delicio-
samente ese tiempo en que no hay 
que hacer nada más que perderlo .., 
a veces con intención de que no sea 
tiempo perdido, si de las conversa-
ciones amigables sale algo positiv© 
para el porvenir. 
Antequera ha tenido de siempre 
buenos cafés, acreditados y concurri-
dos, y cada nuevo establecimiento 
que se abre ha de superar a los an-
teriores por muchos conceptos, para 
que prevalezca en su negocio y se 
acredite a su vez. 
Por ello, este nuevo Bar Cinema 
que abre sus puertas al público en lo 
mejor de nuestra principal calle, y, 
por tanto, de la población, tenía que 
cuidar mucho su presentación, por-
que su dueño no quería limitarse a 
poner un café más, sino a dotar a 
Antequera de un establecimiento que 
la honre y en consonancia con su 
rango dé capital, que pueda ser pun-
to de cita de la mejor sociedad ante-
querana y en el que con satisfacción 
y orgullo podamos reunimos con 
nuestros amigos forasteros. 
AsPcl Bar Cinema, que ocupa el 
bajo del magnífico edificio del Cine 
Ideal, cuenta con un salón amplio, de 
sobria y moderna decoración, dotado 
de cómodo mobiliario, mostrador de 
bar elegante, y los demás servicios 
adecuados. La iluminación nocturna, 
combinada d<? grandes globos y luces 
indirectas, es completísima y grata a 
la vista. 
La inauguración del Bar Cinema 
tuvo lugar a medio día de ayer, sien-
do amenizado el acto por una notable 
orquesta. Asistieron como invitados 
el señor alcalde de la ciudad, el jefe 
local de Falange y otras autoridades 
y distinguidas personas, quienes fue-
ron amablemente atendidos y obse-
quiados por el dueño del estableci-
miento don Higinio Moreno Díaz, 
industrial de larga práctica en esta 
clase de negocios, y nuestro estima-
do amigo don Pedro Gutiérrez Sán-
chez, bajo cuya dirección se ha hecho 
la instalación del nuevo estableci-
miento, cuyo decorado ha estado a 
cargo del artista señor Jiménez. 
Bar Cinema ha de ofrecer, sobre 
todo, el mejor servicio y las mejores 
bebidas, como principal atractiva 
para la futura clientela, que deseamos 
sea muy numerosa, ya que con ello 
recibirá el premio a su esfuerzo el 
dueño del mismo, a quien felici-
tamos. 
citamos como antequeranos, confia-
dos en la pronta glorificación de tan 
ilustre vástago de nuestra ciudad. 
Hoy domingo, a las cuatro de la 
tarde, las religiosas del convento de 
la Victoria tendrán un solemne Te-
deum en acción de gracias por haber 
incoado el proceso de beatificación 
de la sierva de Dios M. Carmen del 
Niño Jesús, fundadora de la Congre-
gación de Hermanas Terciarias Fran-
ciscanas de los SS. C C . de Jesús y 
María. 
CONSULTORIO ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel.| 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados, 
de doce a una y de seis a nueve, 
LUCENA, 62 :: ANTEQUERA.—C. S, 
T I C - T A C 
Esta nueva revista mensual, que recoged 
panorama del mundo en todos sus aspectos, 
ha obtenido extraordinaria aceptación po' 
parte del público, tanto por su interés como 
por su cómodo tamaño.—4 ptas. Casa MuflOZi 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D. MANUEL 6ARCÍA FERNÁNDEZ 
que talleció el día 10 de Febrero de 1942. 
R. I. P . 
Su viuda e hijos, 
ruegan a sus amistades y personas piadosas una oración 
por el alma del finado. 
NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE LUTO 
En Puente-Genil ha dejado de existir el pa-
sado día 25 de Enero, el industrial de aquella 
plaza don Mdteo Muñoz Montero, padre polí-
tico de nuestro estimado amigo don Antenio 
López Arroyo, interventor del Banco Central 
en la sucursal de esta ciudad. 
En paz descanse el finado, y reciban nuestro 
pésame sus familiares. 
--A la edad de 97 años ha dejado de exis-
tir don Antonio García García, padre del in-
dustrial de esta población y estimado amigo 
nuestro don Atitomo García Prieto. 
El entierro se verificó en la tarde de ayer 
con acompañamiento de numerosas perdonas, 
formando en la presidencia del duelo el ce-
mandante militar don Antonio Novis; el jefe 
local de Falange, don Daniel Cuadra Burgos; 
el párroco de Encinas Reales, dan Juan Velas-
co; el R. P. Dionisio Nogales, superior de les 
Carmelitas, y otres religiosos. 
En paz descause el finado y reciban sus hijos 
y demás familia nuestro pésame. 
TONIFICA Y SUSTENTA 
el gran vino dulce de pulso que venden en 
Diego Ponce, 8. 
BODAS 
El sábado 27 del pasado mes, a las once de 
la mañana y en la iglesia de San Sebastián, 
tuvo lugar la unión matrimonial de la señorita 
Pilar Gutiérrez Prieto, con ion Domingo Pe 
reird Anlúnez, residente en Santa Isabel de 
Fernando Poo, el cual fué representado por 
poderes en dicho acto, por don José Durán 
Frías. Como padrinos actuaron don Eugenio 
Pereira Antúnez, hermano del contrayente, y 
doña Soledad Gutiérrez, de Durán, tía de la 
novia, siendo testigos don Bernardo Priito 
Maqueda y don Luis Ortiz Prieto. 
Después de la ceremonia y en el dotnici'io 
de la madrina, fueron obsequiados los amigos 
• e invitados. 
La novia marcha a Cádiz acompañada de su 
tío, para embarcar con rumbo a Santa Isabel, 
donde se unirá con su esposo. 
Deseamos muchas felicidades a los nuevos 
cónyuges. 
— El día 26 del pasado Enero ÍC efectuó, en 
Osuna, el enlace matrimonial de' la señorita 
Carmela Moreno Ramírez, con el propietario 
de Aguadulce don Antonio Sánchez Haro, 
Í iendo padrinos la madre de la novia, doña 
Angustia Ramírez, de Moreno, y el padre del 
novio, don Jorge Sánchez Montaño. 
La beda se celebró en la intimidad familiar 
por reciente luto, y después los novios salie-
ron para un large viaje 'por distintas capitales 
españolas, regresando a Aguadulce, donde fi-
jarán su residencia. 
Enviamos la enhorabuena al nuevo matri-
monio y a los padres de [la desposada, los se-
ñores Moreno Luirá, antiguos convecinos 
nuestros. 
PRUEBE UNA VEZ 
el vino solera que venden en Diego Ponce, 8 
y después lo pedirá siempre. 
TOMA DE POSESION 
El viernes, en el local de la C. N. S. y en 
presencia del jefe y jerarquías locales del Mo-
vimiento, se efectuó la toma de posesión del 
nueve delegado comarcal sindical enmarada 
Fernando Garzón García, a quien felicitamos 
y deseamos aciertos en el desempeño del nue-
vo cargo. 
REAL HERMANDAD! DEL 
STMO. CRISIO DELA SALUD Y DE LAS 
AGUAS 
El próximo día 9, segundo viernes de mes, 
se dirá misa, a las ocho y media, en la capilla 
del Stmo. Cristo, de la iglesia de San Juan, y 
seguidamente habrá besapiés de la venerada 
imagen. 
LOS SIETE DOMINGOS DE SAN JOSÉ 
Como de costumbre, se celebrarán en la pa-
rroquia de San Sebastián los cultos propios 
de los siete domingos en honor del bendito 
Patriarca, y con el fin de dar a los fieles la 
mayer facilidad en el ejercicio de esta devo-
ción, se harán por la msñana al terminar la 
misa mayor, y por la tarde, a las siete y me-
dia, con exposición menor de S. D- Majestad, 
cánticos, plática y bendición. 
SIETE DOMINGOS EN CAPUCHINOS 
Hoy se hará el primero de los Siete Do-
mingos al glorioso Patridrca S. José en la 
iglesia de PP. Capuchinos. En la misa de nue-
ve se rezará el ejercicio. Por la tarde, a las 
cuatro y media, el santo Rosario, y el ejercicio 
con sermón que predicará el R. P. Salvador 
de Mcntefrío. 
Este día celebra también sus cultos el Redil 
Eucarístico. La misa de comunión será a las 
ocho y medía j poi la tarde los ejercicios a 
las cuatro y media. 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Mcrecillas, 17. 
V. O. T. DE SAN FRANCISCO 
El sábado fh'a 10 del corriente, a las nueve 
de la mañana, se celebraiá un solemne fune-
ral zn la iglesia de Capuchinos en sufragio 
del alma de la que fué celadora de esta 
V. O. T. señorita Rosario Herrero Sánchez 
(q. e. p. d.). 
Se ruega a tedas las hermanas la a. istenda 
al mismo. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Madtruelos, 4. 
IGLESIA DEL CARMEN 
La V. O. Tercera de Ntra. Sra. del Carmen 
celebrará yus cultos mensuales el día 11, se-
gundo domingo de mes, siendo por la maña-
na, a las nueve y|imdia, la Comunión general, 
y por la tarde, a las cinco, Santo Rosaiio, 
ejercicio propio de la V. O. T. y p'áfica. El ejer-
cicio de la tarde será en la Encarnación. 
cMUSICA« 
El crecimiento de la afición por los proble-
mas musicales en España, resulta algo más 
que un hecho al convertirse en un suceso 
honroso. «MUSICA» pretende, sencillamente, 
organizar un modesto cauce por el que discu-
rran todos los caudaks afluyentes al mar de 
la música, y hacer de esta revista, que hoy 
llama desde su primer rúmero a todos los 
profesionales y aficionados españoles, un 
vocero bienintencionado de lo musical es-
pañol. 
Nueva revista quincenal ilustrada, a 4 ptas. 
De venta. Casa Muñoz. 
IGLESIA DELA INMACUL\DA 
(ASILO) 
los días 9, 10 y 11, se celébrala solemne 
triduo a la Santísima Virgen de Lourdes Por 
la mañana, misa solemne, los dos primeros 
| días a las ocho y medía, y el domingo 11, a 
¡ las nueve y media. Por las tardes, a las cinco 
1 y media, ejercicio riel tiiduo con exposición de 
S. D. Majestad, estación Rosario y sermón a 
carge de don José Carrasco Panal, vicario ar-
| cipreste. 
1 "ESPECTACULOS" 
! Ha reaparecido este gran semanario gráfico, 
que dedica especial atención al teatro y el ci-
ne, con interesantes informaciones y fotogra-
f í a s ^ 1'50 ptas. CASA MUÑOZ 
RETIRO ESPIRITUAL DE A. C. 
El próximo jueves, día S del actual, tendrá 
lugar en la parroquia de San Sebastián i l te-
tiro mensual para las ramas femeninas de 
Acción Católica, con arreglo al siguiente 
©rden: 
Por la mañana, a las nueve, meditación, y a 
continuación la santa misa; por la tarde, a 
las siete y media, exposición menor, santo Ro-
sario, meditación y bendición. 
Se encarece la asistencia a tedas las aso-
ciadas. 
MANUAL DEL RECLUTA 
De interés para adquirir conocimientos de 
instrucción militar elemental, muy práctico 
para lodos los futuros reclutas Por el coronel 
de Infantería don l uis Pumarola Aláiz. Un 
volumen, 5 ptas. Casa Muñoz. 
HALLAZGOS 
! 
I En casa Muñoz se encuentran unas gafas 
negras y un devocionario carmelitano, que 
pueden recoger quienes los dejaron olvidados. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ildefonso 
Mír y'Éeñora viuda de Villodres. 
Hoy, a las siete 5 media ydiezy medía, ex-
traordinario estreno de la interesante pelí-
cula, en español, «Una gran señora», por 
Bárbara Staiiwyck y joel Mac Crea. La abne-
gación de una mujer en su matrimonio con 
un aventúrelo. 
El marte.s, «Cuando el ladrón encuentra al 
ladrón», y el jueves, "Música inmortal». 
Hoy se presenta en esta pantalla un film 
que le hará vibrar por su prfefundo dramatis-
mo, «El camino del amor», una película que le 
sugestionará por el encanto de sus pais j«í> y 
sus canciones. Genial interpretación de Aiici i 
Romay y Jacinto Quincoces. Funciones a la? 
siete y media y diez y media. 
A las cinco, en infantil, «Cuando hace f jlta 
un amigo». 
— PIgtn* M — SOL DEANTEQUE1M 
FalaDoe Espaoola T. j le le í J. 0 . 1 1 . 
JEFATURA LOCAL 
Cuarta relación de donantes Pro-
Campaña de Invierno al Desvalido. 
EN PRENDAS DE ABRIGO Ptas. 
Surpa anterior 1.970,45 
D. Manuel Lozano López 150,— 
» Ramón Cabrera García 83,40 
» Francisro Muñoz Juárez (2.9d.) 103,10 
» Rafael Pino Podadera 37,30 
» Rafael Pino Paradas 28,— 
Total pesetas 
EN EFECTIVO 
2.372,25 
Ptas. 
Suma relación anterior 6.880,85 
D. Francisco León Sorzano 15,— 
Excmo. Ayuntamiento 10.000,— 
Sra. Vda. de García Fernández 25,— 
D. José Muñoz Burgos 10,— 
» José Varo Ruiz 5,— 
» José Ramos Olmo 10,— 
» José M. León S. Garrido 15,— 
» José Pedraza Rodríguez 5, — 
» José Pérez Mérida 10,— 
» Juan de D. Negrillo Contreras 15,— 
» Benito Berdún Romero 15,— 
» Antonio Cabello Gallardo 10,— 
» Antonio Vegas Ruiz 10,— 
» JoségVidal Gallardo 10,— 
» J©sé Cordón Torres 5,— 
» Francisco García Ortiz 5,— 
» Francisco Villalón Moreno 2,50 
» José Ruiz Ríos 2,50 
» Manuel Carmona Pérez 25,-^ 
» Amador Ruiz Santiago 5,— 
» Francisco Martínez Fernández 5,— 
Srta. Mercedes Villarejo Ramos 5,— 
D. Enrique Bellido Lumpic 25,— 
» Diego Sánchez de Mora 15,— 
» Francisco Somosierras Remero 10,— 
» Francisco Gómez Sanz 15,— 
» Jerónimo Santolalla Salguero 15,— 
» Ramón Guerrero Palomo 10,— 
» José Díaz García 25,— 
» José Lara Ramos 25,— 
» Juan A. Pérez Martín 10,— 
•> Blas Herrero Sánchez , . 15,— 
» Juan Corado Lijero 5,— 
<> Manuel León López 10,— 
Srcs. Hnos. Burgos García 25,— 
D. Salvador Muñoz Arjona 10,— 
» Miguel Melero Rodríguez 5,— 
Un Donante 5,— 
D. José Ruiz López 10,— 
» José Hidalgo Vilaret 5,— 
» Baldomero Bellido Carrasquilla 50,— 
» Baldomero Bellido Lara 250,— 
» Salvador Muñoz Checa 100,— 
» Ildefonso Palomo Vallejo 20,— 
» Enrique Mantilla Mantilla 50,— 
» Juan Casero Tapia 5,— 
» Ricardo Ron Jáurcgui 25,— 
» Francisco Tapia Fuentes 10,— 
» Rafael Aguilera Ortega 10,— 
» Rafael Medrano Reyes 10,— 
» Carlos Blázquez Lora y Hnos. 500,— 
» Francisco Morente Nieblas 10,— 
» Juan Blázquez Márquez 5,— 
» Manuel León Manzano (2.° d.) 25,— 
» Antonto Morente Martín 5,— 
Casa Nuevo 15,— 
D Salvador Artacho Cabrera 25, -
D.a Carmen Cabrera, Vda. Artacho 50,— 
D. José Franquelo Facia 10,— 
Sra. Vda. de Cruces 10,— 
D.a Victoria Checa, Vda. Muñoz 250,— 
» Victoria Muñoz Checa 100,— 
D. Justo Muñoz Checa 100,— 
L. 1. C. E. S. A. 100,— 
t D. Antonio Ríos Corrales 10,— 
D.a Purificación del Pozo Sosa 5,— 
D. Antonio Ruz Gómez 10,— 
» Miguel Gómez Guerrero 5,— 
Sres. Vergara y Compañía 50,--
D. Antonio Cortés Melero 5,— 
» José Puch1 Aragüez 50,--
» Rafael Mir Pérez 10,--
» José Sánchez Barón 5,--
» Manuel Acedo Agudo 5,— 
» Franc.0 Pena Carbonero (2.° d.) 10,--
» Luis Moreno Rivera 200, -
D.1 Gloria del Solar, Vda. Castilla 25,--
D. Ramón Gutiérrez^Rivera 50,--
» José Mantilla Mantilla 25,--
» Franc.0 Gálvez Cuadra (2.9 d.) 15,--
» Luis Pozo ,Lara 2,— 
» José A. Gracia Piqueras 25,— 
Sres. Hermanos Garzón Cano 20,— 
Suma total, Ptas. 19.592,85 
Antequera 31 de Enero de 1945. 
LA CtSIELllllll 
H A EÉCIBIDO 
Salchichón de Vich; de Málaga; Em-
butido de lome; Mortadela; Jamón 
cocido; Chorizos de La Rioja y de 
Cantimpalos; Conservas de Frutas 
en almíbar y Mermeladas; Turrones 
de todas clases; Pasteles de gloria; 
Peladillas de Alcoy; Caramelos f i -
nos; Bombones; Mantequilla de 
distintas marcas, con sal y sin ella; 
Conservas de Pescado «Albo»; V i -
nos, Licores y Anisados y un surti-
do en Galletas para todos 
los gustos. 
Francisco Gómez Sanz 
INFANTE, 79 :s TLF. 362 
A neslms «rimores fle I m 
A los señores suscripteres de este pe-
riódico que tengan en descubierto su 
abono, les rogamos encarecidamente se 
sirvan remitir su importe por el medio 
que les sea más cómodo. Las remesas 
por giro postal deben comunicarse por 
carta aparte. 
El precio de suscripción desde 1.° de 
Enero es de 20 PESETAS AÑO {inclui-
dos los extraordinarios que puedan pu-
blicarse). 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. J i m é n e z Beyna 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
Una gran s e ñ o r a 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Distribuidora: Floralva. 
Director: WiHiam A. Wellman. 
Protagonistas: Bátbara Stanwyck, Joel 
McCrea y Brian Dunlevy. 
Se trata de la esposa del senador Ethan 
Hoyt, fundador de la ciudad de su nombre; 
ya centenaria, relata a una joven escritora 
los principales episodios de su vida, dedicada 
totalmente a la realización de las grandes 
empresas del esposo, por cuyos triunfos se 
sacrifica. Pero el título debiera ser: «Una 
gran señera norteamericana», porque cierta 
clase de señorío femenino sólo en aquellas 
latitudes se comprende, como es natural muy 
a lo yanqui. Aquella mujer se sacrifica hasta 
olvidar la indisolubilidad del matrimonio, 
que debió haber mantenido, .sacando a su 
marido del error en que se hallaba. 
Esto aparte de su huida inicial de la casa 
paterna para casarse con aquel hombre. No 
falta tampoco el segundo enamorado que la 
sigue a todas partes después de casada y con 
quien no parece mostrarse bastante desde-
ñosa. 
El argumento está, por lo demás, salpicado 
de baches en su lógico desarrollo, que ló 
hacen en muchos casos incomprensible y 
convencional. 
3. Sólo para mayores. 
E l camino del amor 
Sin extracto en nuestros ficheros, 
' 1. Pueden verla todos. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN.ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostumbra 
da sesión ordinaria la Comisión Municipal 
Permanente, bajo la presidencia del señor al-
calde, don Francisco Ruiz Ortega, y asisten-
cia de los señores Sorzano Santolalla,RobledQ 
Carrasqailla y Bellido Lara, asistidos del sé-
cetario de la Corporación y del interventor 
de Fondos municipales. 
Se aprobó el acta de la anterior, las cuentas 
de gastos semanales y la distribución de fon-
dos para Febrero. 
Se autorizaron las acometidas de akantarir 
liado, con arreglo a los infoimes respectivos, 
a don Francisco Espinosa Rodríguez y a 
don Manuel López Iñiguez. 
Se concedió licencie! para apertura del nom-
brado Bar Cinema,en calle Infante,y la instala-
ción de una panadería en calle Hornos, a don 
Francisco Salas Roche. 
Se acordó sea expuesta al público petición 
de traslado de una fábrica de jabón a calle 
Plato número 1. 
Se proveyó a una denuncia del contratista 
de recogida de basuras, para poner término a 
algunos abusos que denuncia. 
Se solicitó del señor arquitecto un informe 
sobre el estado de la calic Fresca y el desagüe 
de una induítria que, al parecer, contribuye a 
dicho estado. 
Fué autorizado el señor alcalde para adqui-
rir una copa que sirva de trofeo en el concur-
so hípico que se celebrará en Málaga durante 
las fiestas deportivas de invierno, y se acordó 
también que se solicite la instalación en Ante-
tequera de un Sanatorio antituberculoso, para 
el que el Ayuntamiento cedería los terrvnos-
y tras de otros asuntos de personal y trámite' 
fué levantada la sesión. ' 
EL SOL DF ANTEQUEÍ 
B A N D O 
El Alcalde de tsta ciudad: 
Hace saber: Que por la ley de 6 de Diciem-
bre de 1940 se instituyó el Frente de Juventu-
des, para la formación y encuadramientj de 
las fuer¿as juveniles de España y se dictaren 
normas que, en ejecución de los Estatuios del 
Movimiento, abren a las organizaciones juve-
niles, que surgieron como u.ia rte las vivas 
realidades de la Revolución, el csuce que ase-
gura la formación y disciplina de las genera-
ciones de la Patria en el espíritu católico, es-
pañol y de milicia, propios de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las Jons, 
Y por disposiciones posteriores (órdenes 
del Ministerio de Trabajo de 6 de Diciembre 
de 1941 y de 20 de Abril y 16 de julio d* 1942), 
se establece que los jefes de empresas conce-
derán una hora semanal a los aprendices que 
tuvieran trabajando o recibiendo enseñanza 
profesional en virtud de contratos de trabajo 
o aprendizaje, para que reciban del Frente de 
Juventudes la educación religiosa,política, físi-
ca y depertiva a que se refiere la citada Ley. 
En los casos en que el apr.ndiz no cumpliera 
el deber de asistencia a las enseñanzas del 
Frente de Juventudes, el empresario le deseen 
tará de su jornal dos horas, la mitad de cuyo 
importe resarcirá a la empresa del tiempo co-
rrespondiente a la autorización concedida y 
la otra mitad será entregada al Frente de Ju-
ventudes. 
Los aprendices compredidos entre los 14 y 
21 años,quedan automáticamente encuadrados 
en el Frente de Juventudes. 
Y habiendo de proceder, la Delegación Lo-
cal de dicho organismo, a encuadrar a la ju-
ventud campesina, objete de la Sección de Ru-
rales, esta Alcaldía, a fin de prestar el mayor 
apoyo a esta empresa, dispone: 
1. ° En el término de ocho días, a partir del 
de la fecha, se presentarán todos los jóvenes 
rurales, comprendides en la edad indicada, en 
el domicilio de la Delegación Local del Frente 
de Juventudes, donde, por el Jefe de la Sección 
de Rurales, serán encuadrados. 
2. ' Todos l«s aprendices que estén actual-
mente trabajando «n el campo, pasarán por 
las oficinas de la C. N. S. a fin de formalizar 
el oportuno contrato de trabajo, que regula 
los derechos y deberes entre la empresa y el 
productor. 
3.8 Los jóvenes rurales que se encuentren 
en paro, deberán ^proveerse de un certificado 
que acredite su encuadramiento en el Frente 
de Juventudes, sin cuyo requisito n® podrán 
ser inscriptos en'la Oficina de Colocación y, 
por lo tanto, trabajar. 
4.° Serán sancionados severamente aque-
llos que, sin causa justificada, traten áe elu-
dir su encuadramiento. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesados. 
Antequera 30 de Enero de 1945. 
FRANCISCO RUIZ ORTEGA, 
EL SOL DE AnTEQUERA 
El precio de venía, desde primero del 
año actual, es de 30 céntimos. 
Números atrasados, de más de un mes 
de su publicación, 50 céntimos. 
Por suscripción: 20 pesetas año, 
incluidos los extraordinarios. 
Puntos de venta: en les principales 
estancos de Antequera y puestos de pe-
riódicos de Málaga. 
Para anuncios, pídase tarifa. 
IUII I M I % 0 Bevista semanal de politi-
IwI \ 3 Pl \ J \ J ca exterior v economía.— 
3 pías, en Casa Muñoz. 
JEREZ-COÑAC-VERMUT 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO R U i Z HIDALeO 
Seiiacen C D I Z I D O nuevo 
y composturas de todas clases 
•— PAGO SEMANAL — 
R a z ó n : C A N I B E R O S , 3 5 . 
ofe pone en conocimienio 
deípúbíieo 
Q U E SE E X P E N D E 
LECHE DE CUBRA V UfiCfl 
EN CALLE CANTAREROS, 
NÚMERO 10, 
Garantizando su a í¿o!y ta pureza 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSE 6ARCÍA (Nombre registrado 
A? Garda U LUCEN A 
A 6 E N T E EN ANTECUERA: C R I S T O E A t AVII A - M E R S C I U A S / 
LIBROS RAYADOS 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario americano, caja 
y cuantas corrientes; cuadernos en folio, 
agenda, cuarto y octavo; índice^, blocs, libic-
tas, etc. Clasificadores, carpetas archivodoras, 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, piunus 
lápices, gomas y demás artículos del ramo. 
Visite CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
DeleoaciíD local de mMciñtos 
AVISO INTERESANTE 
S( advierte al v cindarío de esta Delegación 
Local de Abastecimientos y Transportes y 
sus anejos, que hasta el día 10 del actual mes 
de Febrero pueden ser cambiadas las actuales 
cartillas de racíonam'ento y darse de alta en 
los establecimientos de comcsfibles'y pana-
derías. Pasada esta fecha, de no efectuarlo en 
esta forma, sufrirán Ja pérdida del raciona-
miento correspondiente a este mes. 
Lo que se publica por este conducto para 
conocimiento deles interesados. 
£1 Delegado Local 
E D I C T O 
El Alcalde-Presidente de este Exctno. Apun-
tamiento de Antequera. 
Hace saber: Que por d .m Juan María Fa-
jardo Fuensalida se ha solicitado la inslala-
ción de una fábrica de jabón común en la 
calle del Plato núme o uno Y por acuerdo 
dé la Comisión Permanente, se anuncia la pe-
tición al público por término de quince días 
hábiles, para que sea conocida y, en su caso, 
pueda ser reclamada por quienes con motivo 
de 1* instalación pvdieran considerarse per-
judicados. . 
Lo que se hace público a los expresados 
fines. 
Antequera 2 de Febrero de 1945. 
EL ALCALDE 
B I B L I O G R A F I A 
HISTORIA 'DE LA SEGUND-A QUERRA 
MUNDIAL — La Guerra en el Mediterráneo 
y Norte de Africa, por A. Kindelán Duany. 
—50 ptas. 
Problemas de la guerra y de la paz, por 
S. S. Pío XII.-25 ptas. 
La batalla por las materia i primas, por 
Thcmas Daring.—20 ptas. 
Historia de los Estados Unidos, por André 
Maurois,—40 ptas. 
Muchos son los llamados, por Hermann 
Hoster.—25 ptas. 
Una noche sin dormir, por José Montólo de 
Flores.—10 ptas. 
Humanidades, por Eugenio D'Ors y José M * 
Pemán. —8 ptas. 
La hidalga limosnera, por fosé M.a Pemán.— 
12 ptas. 
Como el primer día y Hay siete pecados, por 
fosé M a Pemáu.—10 ptas. 
Nieve *obre el mar, por Joaquín Pa^o D'Ar-
cos.- 15 ptas. 
Todas las partidas del torneo de ajedrez de 
Márgala, por Manuel de Agustín.—15 ptas. 
Cómo ganar amigos e irfluir fcobre las perso-
nas, por Dale Carnégie.—20 ptas. 
Cómo hacer un hogar feliz, por M.a Teresa 
López.— 18'ptas. 
Iliada, Odisea, himnos, de Homero.— En piel, 
70 ptas. 
Lola Montes, por M.a Rosa Urraca Pastor.— 
10 ptas. 
La ninfa constante, por Margaret Kennedy — 
18 ptas. 
Con siete notas. Los genios de la música, por 
G. E. Mottini.—40 ptas. 
Catalina de Aragón, por Garret Mattinglí.— 
40 ptas. 
Cómo adelgazar comiendo, por Victor H. 
Lindlahr. —18 ptas. 
El tiempo vuelve, por Carmen de Icaza.— 
17 ptas. 
De venta; Casa Muñoz. 
EL SOL; DE ANTEQUERA 
H A C E l i E I I I T I C i n C O O l í O S 
ENERO 1920 
El obsequio a los soldados atitequera-
nosque prestaban servicio en el Ejército 
de ocupación de Marruecos, llegó a tener 
mayor importancia y trascendencia de 1J 
que esperábamos. La idea de este agui-
naldo al soldado fué lanzada por EL SOL 
DE ANTEQUERA por primera vez en Espa-
ña; tanto es así que hasta las Pascuas 
siguientes no se le dió carácter nacional. 
Nuestro propósito se limitó, natural-
mente, a los antequeranos que por aque-
llas fechas luchaban en Africa, y esta in i -
ciativa y su realización nos valió expre-
sivas cartas de felicitación del ministro 
de la Guerra (general Villalba); capitán 
general de la segunda regióri; alto comi-
sario (general Berengucr),y comandantes 
generales d^ Melilla y Ceuta, destacán-
dose especialmente este último (general 
Fernández Silvestre) por el interés que 
demostró en fácilitar la remesa de los 
obsequios y en que no quedara ningún 
soldado antequerano a sus órdenes sin 
recibir el regalo de Pascuas de su patria 
chica. Éste consistió en dos kilos de 
mantecados, roscos, alfajores y polvoro-
nes; cua-fro puros de 0,25 y una moneda 
de peseta para cada individuo. 
—En el sitio conocido por '<la Escá-
lemela» se vieron sorprendidos varios 
labradores por una partida de enmas-
carados que les obligaron a desprender-
se hasta del tabaco. La alarma entre los 
colonos de ese partido fué grande, y la 
Guardia Civil hizo algunas exploraciones 
sin resultado. 
— Están en huelga los panaderos, que 
pretenden no trabajen los molineros de 
madrugada y que se aumenten dos pese-
, tas en sus jornales. Ganaban entonces 
los maestros horneros 24 reales, 18 los 
maestros de masa y 11 los muchachos. 
Había tambiéh intranquilidad grande 
respecto a lás existencias de trigo, y por-
que la harina se la estaban llevando 
fuera. 
Se avecinaba otro conflicto por hallar-
se sin ocupación numerosos obreros del 
campo, porque en las operaciones de la-
boreo y en la recolección de aceitunas SP 
empleaban forasteros. 
ESTUDIOS IHDÜSTRIALES 
P O R 
L U I S M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de industria. 
Cuesta de Zapateros, I - r - BNTEQDEBH 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(Clínica del Oculisti D. Santiago Haz Redrigoez) 
B A S C U L A S 
FUNDADA 
E N 
; 8 C O 
MIJOS DE A . A R I S Ó A R C A S 
? . ^ c s a i ? BARCELONA BMACAÜDALES 
R E P R f S E N T A N T E E N A N T E O U E R A ; " C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
Se admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas 
PARA SU D E S P A C H O E N MALAGA. 
INFÓRMESE E N A N T E Q U E R A : A L A M E D A , 3 8 
T E L E 
F U N 
K E N 
NUEVO TALLER 
R f i D I D - REPARfiCIOIIES 
Trabajos en 24 horas 
Adaptación de ONDAS CORTAS 
¡Máxima garantía! 
R a p i d e z y E c o n o m í a 
RECEPTORES DE TODAS MARCAS 
DISCOS - GRAMÓFONOS 
ELEVADORES - ANTENAS - TOCA-
DISCOS - MATERIAL DE RADIO 
ALTAVOCES - AMPLIFICADORES 
ACCESORIOS 
Rogelio Lopera 
A N T E Q U E R A 
Sueros y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del GANADO 
C A R L O S LERÍA BÁXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
DELEGADO TÉCNICO 
DE LOS LABORATORIOS 
DEPÓSITO DE PRODUCTOS 
CLINICrt, Santa Clara, 9 : : Telf. 116 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Remedios Brenes Molina, Antonio Düarte 
Cariipos, José Guerrero García, Sinforiano 
Repullo Rubie, Pedro Pedraza Ariza, Sororro 
Maclas Alamilla, Remedios Villalórí López, 
José Leiva Cabello, Silvestre Montero Mtóñoz, 
Antonio López Martín, Ana Pérez Castillo, 
Socorro Gutiérrez Valencia, Antonio Sanso 
Trascasfro, Trinidad Matas Moreno, Antonio 
García Fernández, Dolores y María Téllez 
Gordo, Francisco Accdb Navarro, Antonio 
Ariza Ruiz, José Frías Caballero. 
Varones, 12.—Hembras, 8.—Total, £0. 
DEFUNCIONES 
José Arrabal Pinto, 57 años; Josefa Flores 
Rodríguez, 70 años; Rosario Herrero Sánchez, 
48 años; María Vcrgara Solís, 15 años; Anto-
nio Porras Guerrero, 14 meses; Salvador Mu-
ñoz Suárez, 1 año; Juan Domínguez Jiménez, 
66 años; Josefa Alvarez Artea, 56 años; Fran-
cisco Carmena Moreno, 80 años; Ascensión 
Vare Paradas, 42 años; Antonio González 
Fernández, 70 años. 
Varones, 6.—Hembrap, 5.—Total, 11. 
MATRIMONIOS 
Manuel Ríos García, cen Dolores Rodrí-
guez Beltrán.—Rafael Martin Ordóñez, con 
Josefa Molina Molina.—Francisco Gutiérrez 
Rodríguez, con Secerro Cruces Espinosa.— 
Pídro González Bermúdez, con Ramona Ar-
jona Muriel —Domingo Pereira Antúnez, coa 
Pilar Gutiérrez Prieto—Félix Ramos Reina, 
con Dolores Ramos Castillo.—Francisco Gar-
cía Toro, cen Guadalupe Ruiz Menguar.— 
Esteban Sarrias Muñoz, cen Maria Tirado 
Lozano. 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTICA 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A 
I N F A Li T E , 3 6 
